























  关键词：中国戏曲   乐本体论    剧诗说    传统与现
代    文化语境  
 
                   一、一场关于戏曲艺术本体和特征
问题的讨论  




























































































  相比较而言，张庚在 20 世纪 50 年代所提出的“剧诗”说更主要地还是对
于西方剧诗理论的移植，属于一种着眼于戏曲作为当下的表演艺术现象（也就
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